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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'O personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
ê la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Ĵ O se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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LOS PÓSITOS 
No recuerdo la fecha exacta, pero sí sé 
que en el mes de Octubre del año próxi-
mo pasado se dirigió, por el Ministerio 
de la Gobernación, una circulará los Go-
bernadores civiles, para que requirieran á 
los Alcaldes, con el fin de que organiza-
sen los Pósitos con arreglo á las prescrip-
ciones de lá ley y á los propósitos de su 
creación. 
Tan importante circular vino á decla-
rar oficialmente el gran desbarajuste que 
existe en la administración de tan bené-
ficos establecimientos, y del que no sola-
mente son responsables los Ayuntamien-
tos, sino las Autoridades superiores, á 
quienes la ley impone el deber de inspec-
cionar los actos de aquéllos y obligarles 
al cumplimiento de lo estatuido. 
Increible parece que instituciones tan 
beneficiosas para los pueblos, y sobre 
todo para los labradores pobres, se hayan 
convertido en un maremagmm, en un 
comercio político y en un arma de caci-
que, por lo cual son hoy inútiles y hasta 
perjudiciales. 
El origen de los Pósitos se remonta á la 
antigüedad. Ya los romanos los iniciaron 
de cierto modo, cual fué el establecer 
graneros públicos y promulgar la Ley 
Cassia Terencia frumentaria. Respecto á 
España, véase lo que sobre el particular 
dice el preámbulo del Real decreto de 
11 de Junio de 1878: 
«...Creados, allá en la Edad Media, por 
el movimiento de caridad cristiana, que 
llevó en nuestra patria, durante la Recon-
quista, la abnegación hasta el fanatismo 
y la largueza hasta la profusión; sosteni-
dos y fomentados por la costumbre, que 
llegó casi á ser obligación, y que tenía 
todo cristiano viejo de fundar en su tes-
tamento algo nuevo, si podía, pequeño ó 
grande, de aquella especie, ó de dejar 
mandas á lo ya fundado, llegaron á ser 
tantos y á reunir tan cuantiosos caudales, 
que podían subvenir y subvinieron á mu-
chas necesidades.» 
Tuvieron en sus primeros tiempos una 
preponderancia asombrosa, según los da-
tos que de ello existen, pero en casi todo 
lo que va de siglo han caminado derechos 
hacia el desprestigio. 
La anarquía que reina en la adminis-
tración de los pueblos, y que sume á mu-
chos Municipios en la penuria, se ha en-
sañado cual en ningún otro ramo en el 
de los Pósitos, que administrados sin con-
cierto, sin prudencia y á capricho, apenas 
si queda hoy de ellos más que el nombre 
y el recuerdo de lo que fueron. 
Creer el Sr. Ministro de la Gobernación 
que por medio de una circular dirigida á 
los Gobernadores van los Alcaldes á nor-
malizar la administración de los Pósitos, 
resulta una candidez gedeónica, 6 algo así 
como la de D. Quijote ordenando á San-
cho que se diera azotes, cuando éste que-
ría tanto á sus posaderas. 
Ya las Cortes en 1876 acariciaron la 
idea de regenerar los pósitos, para lo que 
presentóse el proyecto que produjo la ley 
de 26 de Junio de 1877 y el Reglamento 
de 11 de Junio de 1878, en cuyas dispo-
siciones se estableció la creación en cada 
provincia de una Comisión permanente 
compuesta del Gobernador, presidente; 
del Comisario de Agricultura más anti-
guo, vicepresidente; de dos Diputados 
provinciales, dos individuos de la Junta 
provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio y de dos contribuyentes nom-
brados de entre los cincuenta mayores de 
la provincia por territorial y ganadería. 
La principal obligación impuesta á dichas 
comisiones fué la de investigar si los pó-
sitos tenían el capital que les correspondía 
tener, sirviendo de base para la inves-
tigación las existencias que tuvieran 
en 1863, más las creces é intereses deven-
gados, para lo cual se les facilitarían los 
oportunos datos estadísticos por el Minis-
terio; y que cuando notaren alguna mal-
versación habrían de exigir, sin contem-
plación de ninguna clase, el reintegro de 
lo malversado; y para ello se les invistió 
de las facultades que las leyes conceden 
á la administración para el cobro de con-
tribuciones y derechos del Estado y reali-
zación de atrasos. 
Ahora bien: ¿Qué resultados prácticos 
se han obtenido? Lo ignoramos. Lo que 
sí sabemos es que en las capitales de pro-
vincia existen oficinas de dichas comisio-
nes, que anualmente se giran visitas á 
los Pósitos, y que el mal no se ha reme-
diado, al contrario, ha llegado al extremo 
de tener que publicarse (y aún se publi-
carán más) la enunciada circular jow^ que 
se organicen los Pósitos eon arreglo á las 
prescripciones legales, lo cual indica que 
no lo están en dicha forma y que se tenga 
en cuenta para ello el espíritu que infor-
mó su creación. ¡A buena hora, mangas 
verdes! 
Hay que desengañarse. Los Pósitos han 
muerto á manos del vergonzoso caciquis-
mo, y contra esa plaga no hay, por des-
gracia, remedio en parte alguna. 
En la mayoría de los Pósitos se han re-
partido las existencias en granos y metá-
lico, no al labrador pobre á quien la usura 
mata, sino al rico, al amigo político y al 
paniaguado del raonterilla, sin prestación 
de garantías, ó con garantías amañadas 
é ilusorias. No se han satisfecho las creces 
ni los intereses á su debido tiempo, y se 
ha formado la bola de nieve, haciéndose 
irrealizables los descubiertos. 
Los Pósitos han llegado al fin último, y 
no para que fueron creados. 
Los Pósitos han muerto. ¡Séales la tierra 
ligera! 
Como la política no puede prescindir 
de contemplaciones, y el castigo á los 
malversadores es un mito, venga un 
corte de cuentas y la existencia, pequeña 
pero real, que resulte, dediqúese á la 
creación de Bancos Agrícolas, como ha 
tiempo vienen indicando ilustres perso-
nalidades, ó dediqúense á otro fin análo-
go, sin que, sea el que fuere, intervengan 
para nada las entidades que hoy intervie-
nen en los Pósitos, pues de lo contrario 
nada se adelantaría, ó déseles diferente 
organización. Todo menos consentir que 
una institución creada para amparar al 
labrador pobre, continúe siendo uno de 
los mayores borrones que ostenta nuestra 
desquiciada administración pública. 
JUAN OCAÑA. 
LA COSECHi D i TRIGOS 
en el mundo 
Las noticias recibidas de todos los de-
partamentos franceses respecto á la actual 
cosecha de trigos, hace pensar que, como 
la de vinos, será de las más reducidas 
este año en Francia. En todas partes se 
quejan del poco peso de las gavillas y de 
la escasa cantidad de trigo que dan, eva-
luándose la recolección entre 95 y 104 
millones de hectolitros, contra 124.700.000 
que recolectó en 1896. 
E l alza en los precios de los trigos, así 
como en las harinas, continúa, pues las 
noticias de las cosechas de todo el mundo 
son menos satisfatorias á medida que 
avanza la recolección, siendo los stocks 
en todas partes reducidos. En razón del 
déficit de las cosechas universales, la Eu-
ropa tendrá que importar probablemente 
este año 128.025.000 hectolitros, contra 
44.297.000 que importó la campaña últi-
ma, y Francia sola unos 25 millones. 
En tales condiciones, los mercados fran-
ceses y europeos dependerán de los extran-
jeros, los cuales á su vez acomodarán su 
exportación al conjunto de la cosecha uni-
versal, y que, según el Evening Corn 
Trade Lis t , periódico de gran autoridad 
en Inglaterra y en todo el mundo para 
estas cuestiones, alcanzará para cada na-
ción de Europa las cifras siguientes: Aus-
tria, 12.325.000 hectolitros; Hungría, 
39.150.000; Bélgica, 7.250.000; Bulgaria, 
11.600.000; Dinamarca, 1.450.000; Fran-
cia, 104.400.000; Alemania, 36.250.000; 
Grecia, 2.175.000; Holanda, 2.175.000; 
Italia, 36.250.000; Portugal, 1.740.000; 
Rumania, 17.400.000; Rusia, 107.300.000; 
Cáucaso, 17.400.000; Servia, 3.625.000; 
España, 34.800.000; Súecia, 1.450.000; Sui-
za, 1.450.000; Turquía europea, 10.875.000; 
y Reino Unido, 20.300.000, ó sea un total 
de 469.365.000, contra 550.202.500 hecto-
litros que cosechó en 1896, de lo que re-
sulta un déficit de cerca de 85 millones de 
hectolitros. 
La disminución de cosechas mermadas 
por los fríos, las inundaciones y las tem-
pestades en casi todos los grandes países 
que cultivan el trigo se estima, respecto 
á la producción anterior: para Inglaterra, 
en cerca de 2 millones de hectolitros; para 
Rusia, en 29 millones; para Hungría, en 
más de 11 millones; para Italia, en 10 mi-
llones; para Rumania, en 8 millones; para 
Bulgaria, en 7 millones; y para Turquía, 
en 4 millones de hectolitros. Alemania, 
España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 
Portugal, Cáucaso y Suecia y Noruega, 
son las más favorecidas, y tienen igual ó 
mejor cosecha que en 1896. 
L a recolección americana, que se cal-
cula será este año muy buena, se evalúa 
en 203.000.000 de hectolitros, contra 
165.300.000 en 1896, y la de las Indias en 
69.600.000 hectolitros, contra 74.630.000 
el año último. De Australia se tienen tam-
bién satisfactorias noticias. 
Sumadas las producciones americana, 
europea y la indiana, resulta una cosecha 
media muy büja, ya que es inferior á la 
de 1896 en 48 millones de hectolitros, por 
lo que no puede ser suficiente la produc-
ción americana, cuya exportación se cal-
cula en 80 millones de hectolitros para 
llenar el déficit de los países importadores 
de Europa y que, como hemos visto, al-
canza á 128.035.000 hectolitros, pues la 
Europa ha consumido, por término medio, 
durante cada uno de los tres años últimos, 
594.500.000 hectolitros. 
No obstante lo que decimos, los Estados 
Unidos, la República Argentina y Chile, 
serán á no dudar los grandes proveedores 
de Europa durante la campaña que va á 
empezar, ya que respecto á las Indias la 
producción no permite más que una ex-
portación insignificante: 
Tal es, en resumen, la situación gene-
ral de las cosechas universales de trigo y 
que explican el movimiento y el alza que 
se ha producido en todos los mercados del 
mundo. 
NUEVO ARANCEL 
de los Estados Unidos 
Por la reforma hecha en el Arancel de 
los Estados Unidos, y puesto en vigor, se 
fijan los siguientes derechos: 
SOBRE AZÚCARES 
Los que no excedan por su color del 
grado 16 de la escala holandesa, jarabes 
de caña, melados, melazas y melados con-
centrados que no marquen más de 75 
grados en el polariscopio, 95100 de cen-
tavo en libra, y 35100 de centavo adicio-
nal por cada grado más que señalen en el 
polariscopio. 
Los azúcares de más de 16 grados es-
cala holandesa, y los que hayan sido so-
metidos á cualquier procedimiento de re-
finación, 1 centavo y un 95100 de centavo 
en libra. 
Mieles de 40 á 56 grados, 3 centavos 
en galón. 
De más de 56 grados, 6 centavos en 
galón. 
Barreduras y raspaduras de azúcar pa-
garán como azúcar ó melaza, según lo 
que marquen en el polariscopio. 
Azúcar de arce y mieles de ídem, 4 
centavos en libra. 
Glucosa ó azúcar uva, 1,50 centavos 
libra. 
Caña de azúcar al natural, 20 por 100 
ad valoren. 
Sacarina, 1,50 pesos fuertes en libra, y 
10 por 100 ad valorem. 
Azúcar candy, y toda clase de confite-
ría, valuada á 15 centavos la libra, ó 
menos, y azúcar que haya sido refinado y 
coloreado ó adulterado en esta forma, 4 
centavos en libra y 15 por 100 ad va-
lorem. 
Si vale más de 15 centavos en libra, 50 
por 100 ad valorem. 
TABACO 
Las capas y las tripas que contengan 
más del 15 por 100 de capas, y toda clase 
del tabaco en rama que siendo producto 
de dos ó más países vengan en un mismo 
bulto, pagarán: 
Sin despalillar, 1,85 pesos la libra. 
Despalilladas, 2,50 ídem. 
Tripas sin despalillar, 35 centavos li-
bra. 
Tripas despalilladas, 50 ídem id. 
Toda otra clase de tabaco, elaborado ó 
sin elaborar, que no figure en otras par-
tidas del Arancel, 55 centavos la libra. 
Rané y harina de rapé, 55 centavos en 
libra. 
Cigarros, cigarrillos y cherutos, inclu-
yendo los cigarrillos de papel, 4,50 pesos 
en libra, y 25 por 100 ad valorem. 
AGUARDIENTES Y VINOS 
Aguardientes, licores, cordiales y otras 
bebidas espirituales, 2,25 pesos por galón. 
Imitaciones de cognac, bay-rum, etc., 
no menos de 1,50. 
Champañas, y otros vinos espumosos, 
8 pesos la docena de botellas de á litro, y 
4 la docena de medias botellas. 
Vinos de mesa y vermouths, importa-
dos en cascos, si no contienen más de 14 
por 100 de alcohol absoluto, 40 centavos 
por galón. 
Si contienen más de 15 por 100 de al-
cohol, 50 centavos el galón. 
Embotellados, á razón de 1,60 pesos la 
docena de botellas ó las dos docenas de 
medias botellas. 
Aguas minerales é imitaciones de las 
mismas, 20 centavos el galón. 
OTROS ARTÍCULOS 
Para las lanas, que entraban libres, se 
establece una escala de derechos de 11 y 
12 centavos en libra, imponiéndose á las 
lanas de tercera clase, que sirven princi-
palmente para la fabricación de alfom-
bras, un derecho de 4 centavos en libra. 
Las maderas, que también eran libres, 
pagarán de 1 á 2 pesos por millar de pies. 
E l mineral de hierro y mineral mauga-
nífero se deja en 40 centavos la tonelada. 
E l ganado vivo resulta muy recargado, 
dándose la cifra máxima de 30 pesos por 
cabeza para los caballos y muías que val-
gan 150 ó menos, y 25 por 100 ad valo-
rem para los que valgan más. 
Cebollas, 40 centavos bushell. 
Ajos, 1 centavo en libra. 
Sardinas y anchoas, desde 1,50 á 10 
centavos por lata, según tamaño de ésta. 
Piñas en su jugo, 25 por 100 ad valorem. 
Higos y ciruelas pasas, 2 centavos en 
libra. 
Pasas y otras uvas secas, 2;50 centavos 
en libra. 
Aceitunas en frascos, 25 por 100 en ga-
lón. 
En barricas, 15 centavos en galón. 
Uvas en barriles, 1 centavo en libra. 
Piñas en barriles ú otros envases, 7 
centavos el pie cúbico. 
Al granel, 7 pesos por millar. 
Almendras sin descascarar, 4 centavos 
en libra. 
Idem descascaradas, 6 centavos. 
Avellanas sin descascarar, 3 centavos. 
Encajes y artículos que los contengan, 
60 por 100 ad valorem. 
Libros de todas clases, incluyendo l i -
bros en blanco é impresos, 25 por 100 ad 
valorem. 
Cuadrados de corcho, 8 centavos en 
libra. 
Tapones de corcho que midan más de 
3/4 de pulgada en su diámetro máximo, 
15 centavos en libra. 
Que midan de pulgada ó menos en 
su diámetro máximo, 25 centavos en 
libra. 
Corcho en panes ó en bruto, libre de 
derechos. 
Una disposición del nuevo arancel au-
toriza al presidente para negociar trata-
dos de reciprocidad comercial, sobre la 
base de rebaja de derechos á ciertos ar-
tículos, como champañas y vinos de 
mesa, obras de arte, café, etc., etc. 
3 
E l Comité nacional de la cooperación 
en España, que como ya saben nuestros 
lectores se ocupa actualmente en organi-
zar un Congreso que ha de celebrarse en 
Barcelona durante el mes de Noviembre 
próximo, ha publicado una extensa y ra-
zonada circular de propaganda. 
Deseoso de conseguir los beneficios del 
sistema cooperativo para nuestra Patria, 
el Comité aspira á evitar el aislamiento 
en que hasta aquí han vivido y viven to-
davía las 300 Sociedades cooperativas que 
han llegado á constituirse entre nosotros 
promoviendo las uniones, federaciones ó 
sindicatos de aquellas que den impulso y 
dirección al movimiento cooperativo, en-
cauzando y uniendo aquellas entidades. 
como se ha hecho en Inglaterra, Alema-
nia, Bélgica é Italia. 
Estas Uniones convocaron los Congre-
sos cooperativos que en Inglaterra se re-
unen d^sde 1869, en Alemania desde el 
62, y en Italia y Francia desde el 86 y el 
85, y merced á ellas encuentran garantías 
y base los bancos populares. 
De aquí ha partido la Alianza Interna-
cional Cooperativa, que celebrará su ter-
cer Congreso en Septiembre próximo en 
Delft (Holanda). 
El Comité español cuenta con un regu-
lar número de asociaciones cooperativas. 
Los acuerdos que solicita el Comité na-
cional de las Sociedades á quienes se diri-
ge son: la adhesión á los propósitos del 
mismo, conveniencia de organizar la coo-
peración en España, estableciendo la 
Unión ó Federación de las cooperativas 
existentes, y medios para conseguirla y 
oportunidad para convocar el Congreso, 
cuestiones que debe resolver y resultados 
prácticos que ha de producir. 
Subscriben el interesante documento 
los Sres. Conde de San Bernardo, presi-
dente; Piernas, Alzóla, B. de Rábago, A. 
Bullía, Sanz, Escartín, Santamaría de Pa-
redes, Salas Antón, Viñas, Busquets, 
Arriaga, Urbina, Rivas Moreno y Olóza-
ga, como secretario. 
De esperar es que el primer Congreso 
cooperativo español responda brillante-
mente á los levantados propósitos de sus 
organizadores. 
M PAIS PROSPERO 
En una carta que desde la capital de 
Dinamarca escribe el Sr. Alonso de Be-
raza, se lee lo siguiente: 
«La prensa periódica tiene inmenso 
desarrollo en Dinamarca con relación á 
la cifra de sus pobladores. 
Casi puede asegurarse que ni en las 
ciudades, ni en las aldeas hay una fami-
lia que no tenga su periódico diario. Así 
se comprende que, con una población de 
dos y medio millones de habitantes, y 
siendo grande al mismo tiempo el núme-
ro de periódicos, hay dos con 80.000 nú-
meros de tirada. 
La riqueza agrícola es grande en Di-
namarca, hallándose muy dividida la pro-
piedad. Hay unos 150.000 jornaleros agrí-
colas que poseen su casa y una pequeña 
tierra, en la que pueden criar algún ga-
nado. 
Las reformas agrícolas dieron principio 
en 1788, y han sido continuadas en el si-
glo actual, merced á la incesante partici-
pación de la Bondevnnernes Sdshah ó So-
ciedad de Amigos de los Labradores, que 
ha tenido por objeto «la liberación mate-
rial ó intelectual del labrador, del obrero 
agrícola.» 
A la gran obra contribuyó en mucha 
parte la creación de Folkehogskolen, ó Es-
cuelas Superiores populares, de las que la 
primera fué fundada en 1843 en el Schles-
vig. Hoy existen en Dinamarca 66 Escue-
las ¡Superiores populares, y 15 Granjas es-
cuelas y Escuelas prácticas de horticul-
tura. 
La influencia que el elemento rural ha 
llegado á tomar en Dinamarca la demues-
tra el siguiente hecho: la mitad de los 
miembros del Folketig ó Cámara de Di-
putados, está compuesta de labriegos, al-
gunos de ellos obreros agrícolas. 
Del progreso económico puede juzgar-
se sabiendo que en poco tiempo se han 
creado en Dinamarca 325 Sociedades para 
la cria de ganado, 900 lecherías en p a r t i -
cipación y al vapor, infinidad de Foorbses-
qsfareing ó Sociedades cooperativas de 
consumo, y otras numerosas instituciones 
que han dado al país tal riqueza y bien-
estar, que sólo es superado en esta mate-
ria por Inglaterra. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(ÍNUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 15.—Precios: Trigo, de 
38 á 45 reales fanega; cebada, á23; yeros, 
á 33; escaña, á 17; habas, de 33 á 37; gar-
banzos, de 50 á 140; aceite añejo, á 42 
reales arroba; ídem fresco, á 42.—C. 
Benacarón (Sevilla) 12.—-Laprolon-
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g-ada sequía y los fuertes calores acaban 
con la cosecha de uvas; muchos racimos 
se han secado totalmente y otros se han 
quedado muy raquíticos y casi sin jng-o. 
Aceituna se ha caído tanta que sólo te-
nemos hoy media cosecha. La de cereales 
fué también escasa. 
Precios: Vino, á 20 reales arroba; acei-
te, á 44 ídem; trio-o, á 45 fanega; cebada, 
á 24; avena, á 20; maíz, á 32; habas, á 
38.—i?. 
Aracena (Huelva) 15. —Precios: 
Trig-o, á 42 reales los 60 litros; candeal, 
& 46; cebada, á 28; centeno, á 32; avena, 
á 18; habas, á 42; g-arbanzos, á 100.—^ 
Corresponsal. 
Huesear (Granada) 12.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
7,50; cebada, á Gj'TS; cañamones, á 9; hari-
na fuerte de primera, á 4.25 los 11,50 ki-
los; ídem de segunda, á 4; ídem candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; j a -
mones, á 22,50; alquitrán vegetal, á 2; al-
mendra en grano, á 15; cáñano, á 8,50; 
ídem colas, a 4; esparto de embarque, á 
0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto de 11°, 
á 3,50 los 16,50 litros; anisados superiores, 
de 18 á 35; ídem dulces, de 20 k 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Úbeda (Jaén) 14.—La cosecha de 
cereales fué buena. La pendiente de acei-
tuna se presenta regular y sin daño hasta 
la fecha. 
Precios: Aceite, á 44 reales la arroba de 
11,50 kilos; trigo, á42 ídem la fanega de 
55,50 litros; cebada, á 23; garbanzos, de 
56 á 70 reales la fanega de 69,37 litros; 
anís, á 80. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Angel Fernández y Fernández. 
Fuente Ovejuna (Córdoba) 15.—Ter-
minó la recolección, podiendo calificarse 
como sigue: de trigo, mediana; de ceba-
da y avena, mala; de garbanzos, malísi-
ma, pues el que más ha recogido la si-
miente. 
E l viñedo, con mucho fruto y adelanta-
da la maduración. 
Los olivos han perdido bastante acei-
tuna por la sequía y los excesivos calores. 
La cosecha de bellota promete ser 
buena. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 22. Tendencia al a lza.—M Corres-
ponsal. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 14.— 
La cosecha en esta provincia ha sido re-
guiar, calculándose se han cogido: por 
cada fanega de siembra de trigo, siete; 
de cebada, seis; de habas, cuatro; de gar-
banzos, tres; de alverjones, cinco; de ave-
na y escaña, quince. 
Este es el promedio del resultado de los 
cereales. 
Los precios hoy son los siguientes: Tri-
go blanquillo fuerte, de 48 á 50 reales fa-
nega; ídem tierno, de 44 á 46; cebada, de 23 
á 24; habas chicas, de 41 á 43; alverjones, 
de 41 á 42; garbanzos regulares, de 80 á 
110; lana merina negra, de 37 á38 reales 
arroba. 
L a vendimia será en esta provincia es-
casa, por encontrarse el viñedo atacado 
de mildiu y de filoxera; del 20 al 25 se 
dará principio á la vendimia en esta ciu-
dad, calculándose que el precio de las 
uvas será: Pedro Ximénez, 3,50 reales 
arroba; los demás vidueños á 3 ídem, 
puesta en los lagares. 
Los olivares tienen una media cosecha, 
encontrándose la aceituna con un mes 
de adelanto, muy sana y limpia de toda 
clase de enfermedad; dándose ya prin-
cipio á coger las que sirven para aderezar-
las y vendiéndose á 40 reales fanega.— 
A. F . 
Oe Aragón 
Aguaron (Zaragoza) 15. — Por haberse 
corrido gran parte del fruto de la vid, 
quedó mermadísima la cosecha. A esta 
gran calamidad hay que agregar la aso-
ladora sequía; así es que, si no llueve 
pronto, la cosecha de vino será casi nula, 
y aun cuando llueva en breve, dudo se 
elabore el tercio que en los años ordina-
rios. 
Tenemos todavía unos 15.000 alqueces 
de vino, cotizándose á 19 pesetas, con 
marcada tendencia al alza. 
La cosecha de cereales ha sido la mitad 
de una buena.—Un Subscriptor. 
^ Tauste (Zaragoza) 15.—La cosecha 
de cereales ha sido buena en este térmi-
no. Las existencias de trigo no bajan de 
25.000 cahíces, cotizándose con firmeza á 
39 pesetas uno. 
E l viñedo lo tenemos aquí muy sano y 
con abundante fruto.—.¿V Corresponsal. 
Alcarapel (Huesca) 15.—Muy corta 
la cosecha de cereales. El resultado en La 
Litera ha sido el siguiente: de tres á cua-
tro semillas en el monte de abajo y unas 
seis en el de arriba. 
Por la sequía se ha malogrado mucha 
aceituna, y aun cuando llueva será muy 
escasa la cosecha de aceite. Por igual 
causa se han resentido mucho los viñe-
dos.—^. V. 
Zaragoza 13.—Anteanoche se des-
encadenaron fuertes tormentas, lloviendo 
mucho. Quiera Dios haya alcanzado el 
agua á toda la región aragonesa, pues 
hace suma falta. 
Precios: Trigo catalán, de 22,86 á 23,52 
pesetas hectolitro; ídem hembrilla, de 
22,30 á 22,86; ídem huerta, de 21,18 á 
21,74; cebada, de 8,28 á 10,15; maíz co-
mún, de 11,74 á 12,30; habas, á 13,37; 
harina de primera, de 40 á 43 pesetas los 
100 kilos; remolido, de 25 á 30; cabezue-
la, á 5 pesetas hectolitro; menudillo, á 
2,50; salvado, á 2,25; tástara, á 2,25.—^ 
Corresponsal. 
#% Ateca (Zaragoza) 12.—Ya se ha 
dado principio á la nueva campaña con 
los trigc s de este año, si campaña se le 
puede llamar á la cortísima cosecha que 
se ha recogido. 
Han bajado algo los precios, pero no lo 
bastante para que los fabricantes de ha-
rinns y los almacenistas puedan hacer 
grandes compras; temen que, siendo el 
precio muy elevado y sin otro horizonte 
que el consumo de la provincia, pueda 
sobrevenir una introducción de trigos 
extranjeros, trayendo consigo la baja^de 
precios. 
Ya que hago referencia al no tener los 
fabricantes de harinas y compradores de 
trigos, nuevos horizontes para dar salida 
á sus productos, daré una noticia que, si 
lleva el fin que creo, merecerá los aplau-
sos de todos ¡os agricultores. 
El Sr. Agente comercial de los ferroca-
rriles de Madrid, Zaragoza y Alicante 
(sección de Zaragoza), ha dirigido una 
circular á todos los Jefes de estación, pi-
diendo ó reclamando los datos necesarios 
para saber con exactitud si la cosecha de 
cereales (de todos los pueblos que afluyen 
á sus respectivas estaciones) se puede 
considerar como buena, y la relación que 
guarda con la obtenida en años anterio-
res. Indudablemente estos datos servirán 
para probar que desde que otras líneas 
tienen establecidas tarifas económicas 
para el transporte de trigos á Cataluña, 
en las estaciones de la Compañía del Me-
diodía ha disminuido mucho el transpor-
te de cereales. 
Los labradores suplican un buena llu-
via, para que la cosecha de uva no se 
pierda, así como otras que tienen en la 
huerta sin poder regar. 
En días tan calurosos como todos los 
del mes de Agosto, una buen agua sería 
de estimable valor, no tan sólo para que 
las cepas tuvieran humedad, sino también 
para que refrescase la temperatura y pu-
dieran granar las judías y otras plantas, 
que se pierden por el calor, y fuese con 
más lentitud la granazón de la fruta de 
invierno, que siendo una gran riqueza en 
este país, se espera que, de seguir este 
tiempo, no tenga el valor de otros años. 
Es muy sabido que si la recolección de 
la fruta se hace en tiempo de mucho 
calor y se coloca en los graneros, la ma-
durez no se hace esperar, y se presenta-
rán al mercado todas de una vez, cuando 
haya mucha abundancia y tengan una 
gran depreciación. Hablando sobre este 
asunto con una persona inteligente, me 
hacía 'ver, y tenía sobrada razón, que si 
los compradores y propietarios recogiesen 
sus frutas en la mitad de la tarde, y que-
dasen en la misma finca hasta las prime-
ras horas de la mañana del siguiente día, 
para colocarlas en los graneros en la par-
te baja de las casas, se conseguiría entra-
sen frescas y no madurasen tan pronto; 
creo que la prueba no se debe hacer es-
perar, pues tiene bastante importancia. 
Precios: Trigo, á 37 pesetas cahíz; ce-
bada, á 15; centeno, á 22; vino tinto, 14 
y 15°, á 19 y 20 pesetas los 120 litros; to-
mates, á 2 los 50 kilos; carne, á 1,50 kilo. 
F l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Morata de Tajuña (Madrid) 14.—La arro-
ba de vino vale 3,75 pesetas. La cosecha 
de uva es la mitad que otros años. Las 
viñas, en general, muy saludables. 
El aceite á 12,50 pesetas arroba; la co-
secha de aceituna este año es muy mala; 
no se cogerá una cuarta parte con res-
pecto á otros años. 
El trigo, á 12,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 5,50; habas, á 8,50; frutas de to las 
clases, desde 1 peseta arroba en adelante; 
hortaliza y legumbres, á precios arregla-
dos; ajos finos, á 2,50 pesetas arroba. 
La cosecha de cereales y semillas ha 
sido mediana.—F. V. 
jfc** Belmonte (Cuenca) 14.—Termina-
da la recolección, puedo decirle que ha 
resultado mediana, para lo que se espe-
raba. 
Precios: Trigo candeal, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 20; aza-
frán, á 220 reales libra; patatas, á 2 la 
arroba; vino, á 12.—Bl Corresponsal. 
Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 14. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Trigo, á 12,70 pesetas la fa-
nega de 55,05 litros; cebada, á 5,60; ave-
na, á 4,5ü; titos, á 10,50 pesetas los 100 
kilos; paja de trigo, á 30 céntimos la 
arroba de 11,50 kilos; vino tinto, á 2,75 
pesetas la ídem de 16 litros; ídem blanco, 
á 2,50. 
Se desea comprar un vagón de centeno 
y 1.000 kilos de garbanzos buenos. 
Dirigirse, con muestras y precios sobre 
vagón, al Corresponsal que subscribe.— 
Pedro V. López Bravo. 
¡f*^ Villaherraosa (Ciudad Real) 14.—La 
cosecha de cereales ha defraudado nues-
tras esperanzas, pues no ha pasado de 
mediana. 
La demanda es activa, sosteniéndose 
los siguientes precios: Trigo, á 46 reales 
fanega; candeal, á 44; cebada, á 20; gar-
banzos, á 56. 
Las ovejas á 70 reales una, y los car-
neros á 76.—6*. 
San Clemente (Cuenca) 14.—Toca á 
su término la recolección de cereales, y 
se ha obtenido un rendimiento regular. 
A pesar de esto, los precios se sostienen 
y tienden más bien al alza. Comenzaron 
á hacerse operaciones de candeales nue-
vos á 44 reales fanega, y en seguida subió 
á 46. 
Vinos en cambio sobran para el con-
sumo de este pueblo y los colindantes, y 
en vez de subir, baja en precios. Se vendió 
á 10 reales arroba, y hoy se ofrece á 9. 
Las viñas, con poca uva. Parece que se 
les han quitado. Brotó muchísima, mas 
luego al cerner cuajó poca. 
Se secan algunas cepas por falta de hu-
medad, y por el mismo motivo escasean 
los pastos.—F. S. 
^ El Romeral (Toledo) 14.—Toca á su 
término la recolección de cereales, ha-
biendo obtenido una cosecha media en 
cantidad, pero superior en calidad, debido 
á su buena grana y á las buenas condi-
ciones en que se ha sucedido el tiempo 
en que se ha recolectado. 
Las olivas perdieron mucha de la 
muestra que presentaron, por lo que será 
muy corta la cosecha de aceituna, y nos 
podemos dar por mwy contentos siempre 
que no aparezca la maldita mosca, que 
nos ha quitado dos cosechas seguidas. 
La uva se encuentra muy adelantada, 
cortándose alguna para la venta en plaza. 
Nota de precios: Trigo, á 47 reales la 
fanega; jeja, á 46; renteno, á 30; trigo y 
centeno mezclado, á 36; cebada, á 21 y 22; 
avena, á 13; vino superior, á 11 reales 
arroba; aguardiente de 27°, á 43; aceite, 
á 50.—X Z . 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (V'alladolid) 8.— El 
mildiu hasta ahora, aunque ha invadido 
todos nuestros viñedos, fuera de una corta 
extensión, no ha causado daño apreciable 
en el fruto, cuya madurez iniciada ya, 
nos da esperanzas de que el perjuicio no 
será de gran importancia. 
Con ocasión de esta plaga ha venido el 
Ingeniero agrónomo y habiéndole yo lla-
mado la atención sobre la posible exis-
tencia de la filoxera, de que tengo sospe-
chas hace mucho tiempo, ha practicado 
reconocimientos en diversos puntos, y en 
todos la ha encontrado. 
Aunque los caracteres exteriores coin-
ciden con los que describen los tratadis-
tas, asi como los del insecto visto sólo 
con una lente, tenemos aún esperanza, 
fundada en la ya antigua existencia de 
los focos, sin que su crecimiento haya 
adquirido grandes proporciones, antes 
por el contrario, algunos trozos de viñedo 
que durante diez ó doce años han presen-
tado el mismo aspecto, al cabo de éste ó 
mayor plazo, han vuelto á recobrar su 
lozanía. 
Suspendo la carta porque me avisan 
para que vaya á acompañar al Sr. Muñoz 
Hamos, Jefe del Laboratorio municipal 
de Valladolid y autor de obras sobre las 
epidemias de la vid, que ha venido á prac-
ticar nuevos reconocimientos. 
Agosto, 9. 
A las nueve de la noche regresamos 
ayer del campo, después de practicados 
varios reconocimientos por el Sr. Muñoz, 
que todos dieron por resultado la confir-
mación de los que hizo cuatro días ha el 
Ingeniero agrónomo de la provincia, don 
Olegario Gutiérrez del Olmo, ahora sin 
género de duda, pues hemos visto las filo-
xeras halladas en un microscopio de 3.000 
diámetros, y comparada con una de una 
lámina de un libro de que el Sr. Ramos 
es autor, resultan iguales. 
Examinadas asimismo algunas hojas 
atacadas del mildiu, aparecen los esporos 
secos, y por lo tanto, contenida en sus 
progresos la invasión. No obstante, un 
cambio de tiempo de humedad y calor, 
puede hacerla revivir y causar graves 
daños, confirmando en absoluto mis 
apreciaciones en la última corresponden-
cia á la CRÓNICA.-/. A . B . 
Fuensaldaña (Valladolid) 16.—Como 
ofrecí á usted en mi revista anterior, he 
examinado los viñedos de este término, 
que se dice están atacados de mildiu, ha-
biendo podido apreciar que efectivamente 
en el pago de San Pedro, donde están si-
tuados los plantíos mejores, se encuen-
tran sus hojas amarillentas y los racimos 
casi completamente secos; en los demás 
pagos aún no se nota nada de aquella en-
fermedad, pero sí en algunos bajos el oi-
dium se inicia con bastante intensidad; 
así es que la cosecha se espera sea tam-
bién corta. 
La siega toca á su fin, la cual han ter-
minado ya muchos labradores. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; ce-
bada, á 21; harina de primera, á 18,50 la 
arroba; patatas, á 5 ídem; vino tinto, á 14 
el cántaro; aceite superior, á 60 la arroba. 
F l Corresponsal. 
x** Tudela de Duero (Valladolid) 14.— 
Finalizada la siega, ya es visto el resulta-
do por la limpia de algunos montones, 
equivaliendo la de trigo y centeno á una 
cosecha mediana por la mala granazón; 
algo mejor la de cebada, y de legumbres 
sólo es buena la de muelas. 
Tenemos las viñas con el mildiu, y son 
muchos los temores de que se extienda si 
sobreviene un cambio atmosférico. 
Lo particular de esta enfermedad es, 
que las hojas no están marcadas con las 
manchas propias de la epidemia y sí sal-
picadas de semicírculos secos, y aun los 
hay verdes completamente y secos los ra-
cimos, presentando algunos la mitad del 
fruto lozano y fresco. 
Surge !a duda de si realmente es la pla-
ga indicada ú otra distinta. De todas suer-
tes, el daño por hoy reviste alguna im-
portancia. 
El precio del vino en baja, pagándose 
á 12 reales lo blanco y 13 lo tinto, lo cual 
es incomprensible. De cereales no hay 
precio establecido más que en el trigo, 
que se vende á 49 reales las 94 libras.— 
A. F . de ü . 
^ Cevico de la Torre (Palencia) 14.— 
Sin haberse publicado mis anteriores sin 
duda por extravío, paso hoy á manifestar-
le el estado actual del viñedo y precios 
de este mercado. 
En esta localidad las viñas se encuen-
tran en un estado lamentable y con muy 
poco fruto á consecuencia del hielo de 
primavera, corrimiento del agraz y bas-
tantes granizadas que cogieron mucha 
parte del término, con todo lo que, aunque 
hasta la fecha en este pueblo no se conoce 
la presencia del mildiu, nos dará este año 
muy escasos rendimientos. Sin embargo, 
el precio del vino se ha estacionado entre 
10,50 y 11 reales á pesar de su buena cla-
se y con poca animación, existiendo en 
bodegas unos 40.000 cántaros de dicho lí-
quido. 
Los cereales rinden también bastante 
menos de lo que se creía y esperaba, sien-
do la causa, según los labradores, el hielo 
y la piedra, viniendo á hacerse una casi-
mediana cosecha á excepción de los tar-
díos que rinden bastante. 
Los precios que aquí se cotizan son: 
Vino, á 10,50 y 11 reales arroba; trigo, de 
46 á 47 las 92 libras; cebada, á 17 fane-
ga.—/. A . 
Pozáldez (Valladolid) 15.—La cose-
cha de cebada fué inferior á lo que se 
creía por estar poco granada por los ex-
cesivos calores. La de trigo, menos que 
regular; la de vino será mediana; la de 
garbanzos, buena. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, de 18 á 19; algarrobas, á 25; avena, 
á 16; vino tinto, á 16 reales cántaro; ídem 
blanco, de 15 á 16; vinagre, á 12; aguar-
diente común ó seco, á 26; ídem anisado 
de 20°, á 34; ídem de 30°, á 54.—í'. a . 
#% Lesma (Burgos) 15.—Desanimados 
los mercados por seguir los trabajos de la 
recolección. Firmes los precios. 
Los rendimientos de la actual cosecha 
de cereales dejan mucho que desear; de 
trigo será bastante pequeña y de cebada 
sólo regular. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 180 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 47 á 48 reales cada una; de cente-
no 40, á 23; de cebada 100, de 19 á 22; de | 
avena 30, de 14 á 15; de garbanzos 10, de 
loo á í l ó ; de alubias 10 á 72; de yeros 
40, de 30 á 32; cerdos al destete, de oO á 
70 reales uno.—C,-1/. 
^ Ríoseco (Valladolid) 14.-Mercado 
firme. Se cotiza el trigo, á 46,75 reales las 
94 libras, al detall; las harinas, á 18,50 
arroba las primeras clases, y a 17,00 las 
segundas.—itf Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 16.—Vinos tintos: De 
Montblanch, á 1 peseta el grado; pie de 
montaña, de 18 á 20; Priorato, de 26 á 29. 
Mistelas.—^egva, de 37 á 40 pesetas; 
blanca, de 34 á 38. 
Alcoholes rectificados. — Cotizamos a 
109 duros, segúú clase, los 500 litros, 
con casco: , 4-
Vinos Mancos. — A 20 pesetas de 13 
grados. 
Avellanas—Cosechero, á 26 pesetas los 
58 kilos; garbillada, á 27,50 ídem; en 
grano de primera, á 44 pesetas los 41,60 
kilos, y de segunda, de 40 á 41. 
Ahnendras.—MoW&r, á 28 pesetas los 
50 kilos; esperanza, á 55 ídem los 41,60 
ídem; común, á51,25 ídem ídem; planeta, 
á 70 ídem ídem. 
Tártaro .—k 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean pesetas 1,682 el 
grado por 100 kilos. 
Heces.—k 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sea pesetas 1,562 el 
grado por 100 kilos. 
Crémor Manco.—k 77.50 el quintal ca 
talán.—El Corresponsal. 
Piórola (Barcelona) 12.—La sequía 
reviste los caracteres de verdadera cala-
midad, pues las plantas de las huertas se 
pierden por la falta de agua. La cosecha 
de cereales ha sido muy mala, la de acei-
te desaparece por la sequía, así como la 
de hortalizas y otras. ¿Qué comeremos" 
Y ¿con qué pagaremos las contribucio 
nes?-^. & 
Oe Extremadura 
Medellín (Badajoz) 16.—Mucha demanda 
de trigos y retraídos los vendedores. 
Cotizamos: Trigo rubio superior, de 47 
á 48 reales fanega; ídem blanco, de 45 á 
46; ídem albar, de 44 á 45; cebada, á 20; 
avena, á 14; habas, á 34 fanega colmada; 
garbanzos regulares, de 80 á 90; habi-
chuelas, á 50; altramuces, á 24. 
Para compras dirigirse al que subscri 
be.—/. Soldemlla. 
Mérida (Badajoz) 15.—Animados 
los mercados, haciéndose bastantes ope-
raciones á buenos precios, los que acusan 
firmeza porque los pedidos son mayores 
que las ofertas. 
El trigo se paga á 44 y 45 reales fane-
ga; cebada, á 22; avena, á 12; habas, á 
34.—^ Corresponsal. 
xfx Villafranca de los Barros (Badajoz) 
14.—A continuación anoto los precios 
corrientes en este mercado: Trigo, á 48 
reales fanega; cebada, á 21; avena, á 18; 
chicharros, á 36; habas, á 32; garbanzos, 
á 100 los blandos y á 56 los duros; vino, 
á 10 reales la arroba; aceite, á 46; lana, 
á 44.—Un /Subscriptor. 
^ Navalmoral de la Mata (Cáceres) 16. 
La cosecha de cereales ha sido satisfac-
toria, especialmente por la calidad, que 
es superior. 
La cosecha de aceite promete hasta 
ahora .ser regular. La de vino es muy 
corta aquí y en los demás pueblos de la 
provincia. 
Precios: Trigo, de 34 á 40 reales fane-
ga; centeno, á 30; cebada, de 16 á 20; 
avena, á 14.—L. 
De León 
San Marcial (Zamora) 15.—El mildiu in-
vadió nuestros viñedos, y como no cono-
cíamos apenas dicha plaga, no sulfata-
mos; así es que el terrible hongo ha mer-
mado mucho la cosecha de uva. 
Precios: Vino, á 12,50 reales cántaro; 
trigo, á 45 fanega; algarrobas, á24.—Un 
Subscriptor. 
Mansilla de las Muías (León) 14.— 
Se ha empezado á arrancar los garbanzos, 
los cuales se espera que den un resultado 
poco favorable, pues hay muchas vagas 
vacías. 
El tiempo propio de la estación. 
Precios: Trigo, de 44 á 45 reales la fa-
nega; centeno, de 20 á 29; cebada, de 18 
á 19; avena, de 13 á 14; garbanzos, de 90 
á 110; habas, de 52 á 53; patatas, de 4 á 5 
la arroba; queso, de 52 á 56.—Fl Corres-
ponsal. 
Salamanca 13.—Ya empieza á venir 
trigo nuevo al mercado, y por el pugilato 
que hay entre los especuladores, se está 
pagando el trigo de 48,50 á 49,50 reales. 
Las clases este año no son tan buenas co-
mo las del anterior. Reina un tiempo muy 
bueno para concluir la recolección. Hay 
ofertas de 1.500 fanegas de trigo, á 50 
reales y sólo pagan á 49. En el mercado 
han regido los siguientes precios: Trigo 
superior, á 49,50 reales fanega; candeal, 
á 48,50; rubión, á 46; centeno, á 25; ce-
bada, á 20; avena, á 16; algarrobas, á 24; 
guipantes, á 25; harina de primera, á 19,50 
arroba; ídem de segunda, á 18,50; ídem 
de tercera, á 16,50; salvado de primera, á 
5,50; patatas, á 5; aceite, á 70; vino blan-
co, á 28 reales cántaro; ídem tinto, á 28; 
vinagr-, á 20; cerdos al destete, á 55 rea-
les uno; ídem de seis meses, á 115; ídem 
de un año, á 210.—.57 Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 11.-Con motivo 
de los muchos calores y el buen tiempo 
que por ésta hace, se ha hecho la trilla á 
toda satisfacción, habiendo sido la cose-
cha muy colmada, tanto de candeal, como 
de cebada, avena, garbanzos, etc. 
El viñedo se encuentra mediano de 
íruto á causa de los muchos pedriscos v 
secarse cepas, ignorándose la causa; por 
lo tanto la cosecha será muy escasa En 
cambio las de patatas y melones serán su-
periores, y eso que á los melones les ha ve-
nido ahora una plaga que llamamos aquí 
pulgón, pero como los ha pillado ya 
granados, creemos que no les ofenderá 
. p K T Í 0 ! : í r - u d e a I ' á 12 Pesetas faneo-a-
cebada, á 5,75; centeno, á 8,50; avena á 
4,25; habas, á 9 50; leutejas á ^ i k s 
J 9; garbanzos, de 6 á 7 pesetas S a ' 
según clase; vino de mesaf á 2,50 peseta^ 
la arroba de 16 litros; aguardiente „ 
do de 20", á 9 ídem, y todo con t e n H ^ 
al a l z a . - P . V. n len(iencia 
#*# Tecla (Murcia) 12.-Cont¡n,',fln , 
sequía y los calores, efecto de los o a 
de día en día va perdiendo consideS8' 
mente el fruto de uva, temiéndose Q 
continuar, la cosecha será nula. '̂ Uê e 
En el mercado celebrado hoy v. 
cotizado á los siguientes precios-
de 54 á 56 reales la fanega; cebada 
á 24; avena, de 18 á 20; harina d e n i S ^ 
ra, á 17,50 reales la arroba; ídem de 
gunda, á 16,50; vino tinto, de8á9renie" 
la arroba; ídem claro, de 10 á \ \ - ¿SJ 
de 46 á 4 7 reales la arroba.—ift'(;0?. .e' 
ponsal. w" 
De Navarra 
Andosilla 14.—Los labradores están ulf 
mando la trilla de sus mieses, que ha 
resultado muy escasas, por la falta ? 
lluvias que tuvimos en primavera. 
La uva se ha corrido mucho, en part; 
cular la garnacha, así que habrá este año 
poca cosecha. 
F l Corresponsal. 
Cascante 15.—El viñedo está lozano 
y da un chasco al que le contemple sin 
reconocer las cepas, pues éstas apenas 
tienen granos, por haberse corrido casi 
todo el fruto durante la florescencia. 
La cosecha de cereales ha sido regular 
A continuación anoto los precios: Vino' 
de 1,80 á 1,85 pesetas decalitro, con ten-
dencia al alza y unos 90.000 decalitros de 
existencia; aceite, á 15 pesetas arroba-
trigo, á 53,25 robo (28,13 litros); cebada 
á 2,60.—U/¿ /Subscriptor. 
# \ Rivaforada 12.—La mayor parte 
de los cereales están en los graneros, y lo 
poco que falta se está trillando con tiempo 
favorable para las parvas. 
El resultado de la cosecha es regular 
en cantidad y bueno en calidad en la 
huerta. Del monte no hay que hablar; la 
tenaz sequía tiene arruinado al cultiva-
dor de las tierras de secano, donde los 
rendimientos son negativos. 
Trigo viejo no hay, y del nuevo se han 
vendido á primera hora varias partidas 
para Cataluña á 6 pesetas el robo, precio 
que los comisionados no mantienen en 
espera de que descienda y se fije la coti-
zación. Hay quien compra cebada del 
monte á 2 pesetas y de huerta á 2,25, 
pero á estos precios hay poca oferta. 
De vino, sin existencias. Las pocas 
uvas pendientes están madurándose, y la 
recolección será temprana si los calores 
persisten. La lana, de 10 á 10,50 pesetas 
arroba. El ganado menudo poco solicita-
do, y sin embargo, la carne se vende á 
precios enormes que imposibilitan su 
consumo. ¡Qué poco caso se hace de la 
alimentación del pueblo! ¿Acabaremos 
por ser vegetalistas? A esto se tiende. La 
miseria económica suele ser compañera 
de la miseria fisiológica. Y este triste y 
funesto maridaje va haciendo sobrado 
camino.-—.ÉV Corresponsal. 
De las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) 14.—Se nota bas-
tante movimiento en el mercado de vinos 
de este pueblo, pero como hasta la entra-
da del verano las ventas fueron casi nu-
las, de aquí que quedan aún muchas exis-
tencias. En lo que va de la presente se-
mana se han vendido 1.800 cántaras para 
las provincias vascongadas, á 12 reales 
una; 1.500 para Francia, á 12,25; y unas 
600 de vino enyesado á 12,75, para Santan-
der. Tengo para mí por cierto, que ha de 
durar esta animación en este mercado, 
porque los precios no son excesivos, la 
clase es buena y los cosecheros están de-
cididos á vender, en vista de la proximi-
dad de la madurez de la uva, que quizás 
este año tendrá lugar veinte días antes de 
la época ordinaria.—(7. F . B . 
**# Hormilla (Logroño) 16.—Termina-
ron los trabajos de la recolección de ce-
reales, habiéndose hecho con tiempo in-
mejorable; pero el resultado, según ya lo 
temíamos y se lo había anunciado, ha 
sido mediano, pues unas tierras con otras 
sólo han producido cuatro fanegas de tri-
go en cada fanega de tierra. La calidad 
del trigo es superior. Paja se ha cogido 
muy poca. 
Las viñas inmejorables en cuanto á lo-
zanía; da gusto verlas. Las uvas están 
muy sanas y han empezado á enverar, 
esperándose clases superiores de no ocu-
rrir contratiempos. Creemos se podrá ven-
dimiar á mediados de Septiembre. 
De vino viejo hay una cuba de 300 cán-
taras y otra de 500; supongo las cederían 
de 14 á 16 reales cántara. E l vino nuevo 
se vende de 7 á 8 reales, quedando pocas 
existencias. 
E l trigo se cotiza de 40 á 46 reales fa-
nega, la cebada de 20 á 22 y la avena de 
13 á 15.—Z. F . 
Cuzcurrita (Logroño) 15.—Sigue 
muy sano el viñedo, y el fruto hace días 
que empezó á enverar; así es que si el 
tiempo sigue favoreciendo la madurez, 
vendimiaremos del 15 al 20 del próximo 
mes. La cosecha en cantidad será regular, 
pues calculo que si no hay funestos acci-
dentes se podrán elaborar de 150.000 á 
170.000 cántaras de vino. Respecto á la 
calidad, hay fundadas esperanzas de que 
llegue á superior, si tenemos la fortuna 
de hacer la vendimia con buen tiempo. 
De vino de la última cosecha hay mu-
chas existencias, cediéndose á los módi-
cos precios de 6 á 11 reales cántara (16,04 
litros). 
De vino viejo se ha contratado una par-
tida á V) reales cántara y otra á 16, am-
bas con destino á Bilbao. De igual clase 
quedan regular número de cubas, todas 
ellas selectas y de tipo fino.—^ Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 14.—Nada halagüe-
ño puedo comunicar á usted por hoy. 
Terminó la recolección y trilla de cerea-
les que dejó complacidos á los labradores, 
pero en cambio la pertinaz sequía que nos 
aflige está acabando de echar á perder el 
maíz y las habichuelas, produciendo ma-
yor desconsuelo el estado de la cosecha 
de uva, la que por dicha causa, á pesar 
de encontrarse las viñas sanas, lozanas 
y en buen estado, se observa en los ra-
cimos poco desarrollo en su crecimiefl-
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to V ningún aumento en la granazón, y 
de no obtener muy pronto el benéfico au-
xilio de la lluvia, la cosecha que en un 
principio se consideraba regular, será tan 
escasa que llegará á una mitad de años 
anteriores. 
Los olivares presentan bastante fruto, 
pero si como llevo dicho no llueve pron-
to, correrán la misma suerte que las 
viñas. 
Los manantiales disminuyéndose á pri-
sa de modo que no sé dónde vamos á pa-
rar si Dios no acude en nuestro auxilio. 
Los precios de los artículos que se coti-
zan al detall son los siguientes: Trigo, á 
4 pesetas barchilla; cebada, á 2; panizo, 
¿ 2,50, sin existencias; centeno, á 3,88; 
harina de primera, á 4,75 pesetas arroba; 
ídem de segunda, á 4,50; vino, á 1,50 los 
11 litros, sin existencias; Aceite, á 12,50 
ídem.—y. E . 
Utiel (Valencia) 16.—He tardado 
bastante tiempo en escribir á usted, de-
seoso de poderle comunicar gratas nue-
vas de este país; pero mi espera ha sido 
vana de todo punto, pues si mal aspecto 
presentaba aquí la riqueza agrícola hace 
dos rneses, nuda halagüeña lo es ahora. 
Los hielos primaverales nos arrebata-
ron bastante cosecha de nuestros viñedos; 
después parecía que marchaban lozanos, 
en los puntos donde no había llegado tal 
desastre; pero la oruga, que en un prin-
cipio parecía había desaparecido, movió 
con tal pujanza, que la persona que se 
descuido algo en matarla, perdió otra 
parte del fruto. 
Más tarde, ó sea el 2 de Julio último, y 
cuando ya estaban terminadas todas las 
labores, amaneció este día con un nubla-
do intenso, que parecía ser el regenera-
dor de las calamidades por que atravesá-
bamos, y que con sus benéficas aguas 
pudiera remediarlas algún tanto; pero 
nuestra ilusión se desvaneció al ver caer 
granizo con poca agua, que nos causó 
bastante daño en todo el término, porque 
además de los granos que estrujó, á los 
que les tocó algún granizo se secaron, y 
se están secando bastantes racimos; y lo 
que es más, que bien sea debido á dichos 
motivos ó á la pertinaz sequía, el hecho 
es que las uvas quedaron en el mismo es-
tado de crecimiento en que se hallaban, 
á pesar de la precocidad ó adelanto de un 
mes que llevaban. 
En resumen, dadas las contrariedades 
que quedan apuntadas, y la gran sequía 
que padecemos, la cosecha de vino en 
esta comarca, que es la principal, queda-
rá reducida á la mitad de un año normal. 
De vinos viejos van apurándose las 
existencias que teníamos, alcanzando un 
poco más de precio del que tenían hace 
dos ó tres meses, ó sea de 7,50 á 8,75 
reales. 
La cosecha de cereales ha sido buena 
en la huerta y terrenos húmedos, y pe-
queña en los secanos; precios casi nomi-
nales, excepto la cebada, que cada día va 
subiendo, y con poca oferta, alcanzando 
hasta 23 reales fanega. 
Llamo la atención de usted, señor 
Director, para que á la vez llegue á los 
ilustrados lectores de la CRÓNICA, sobre 
el buen resultado que dió el año último 
el empleo, en la elaboración de nuestros 
vinos de embarque, del fosfato M-cálcico 
puro en sustitución del yeso; dicha subs-
tancia, que dá un cuerpo y un color her-
moso, granate vivo, á los vinos, no acusa 
yeso al contacto de los reactivos, impide 
el que se pique y hace que el comercio 
de exportación aprecie más estos vinos 
que los que carecen de tal substancia; así 
es que aquí el año último le echaron mu-
chos cosecheros, y en el presente aumen-
tará considerablemente su número por 
tan bondadosa substancia, la cual se halla 
al amparo de la ley.—/cS". B . 
N O T I C I A S 
Ha comenzado la vendimia en el Me-
diodía de Francia. E l rendimiento en esta 
región es menor de lo que se esperaba, 
pero todavía puede calificarse de regular 
á bueno en cantidad. En las demás regio-
nes de la vecina ilepública es muy corta 
la cosecha. 
Las uvas se están pagando en el Medio-
día de 8,50 á 12 francos el quintal, por lo 
que se supone que los mostos de 9 á 10° 
principiarán á cotizarse de 14 á 15 fran-
cos hectolitro, y los de 12á 13° de 16á 18. 
. Los vinos de la anterior cosecha son ac-
tivamente solicitados, habiendo mejorado 
de precio. Las procedencias de España 
están también en alza, cuyo movimiento 
espérase se acentúe como consecuencia 
del enorme déficit que acusa la presente 
producción en nuestro país, Francia y 
Portugal. 
E l comercio de la nación vecina dispó-
nese á hacer grandes acopios de vinos y 
mostos en nuestras comarcas. 
Los vinos de España de la última cose-
cha se cotizan en París de 28 á 35 francos 
hectolitro. 
De los reconocimientos practicados en 
el importante término vitícola de La 
Nava del Rey (Valladolid), por D. Olega-
rio Gutiérrez del Olmo, ingeniero agró-
nomo de la provincia, y el Sr. Muñoz 
Ramos, Jefe del Laboratorio municipal de 
aquella capital, resulta que muchos viñe-
dos están atacados por la filoxera. Los 
focos descubiertos sou por desgracia nu-
merosos. 
Así nos lo participa en la carta que pu-
blicamos en otro lugar nuestro querido 
amigo é ilustrado Corresponsal en La 
Nava del Rey, Sr. D. Joaquín Arias Ra-
yón. 
Persiste la sequía en muchas provin-
cias de España, y como consecuencia, 
aumentan considerablemente los daños 
que la falta de humedad causa en los vi-
ñedos, olivares, hortalisas y otros culti-
vos. Las uvas se secan ó quedan raquíti-
cas, y con poco jugo, y las aceitunas se 
desprenden de los olivos. 
Los mercados de trigo vuelven á verse 
concurridos por tocar á su término los 
trabajos de la recolección de cereales, 
aun en las regiones más retrasadas de la 
Península. La demanda es en general 
más activa que la oferta, cuyo fenómeno 
es verdaderamente extraordinario en esta 
época, y como consecuencia, los precios 
acusan firmeza ó alza. 
La causa de la estimación de los trigos 
no es otra sino el enorme déficit que la-
mentan la mayoría de los países produc-
tores. En España, por fortuna, la cosecha 
en conjunto puede calificarse de regular 
á buena. 
Sobre la situación del mercado de vinos 
en Inglaterra, tenemos los siguientes in-
formes: 
«La paralización ha llegado á ser com-
pleta, hasta el punto de que la mayor 
parte de los jefes de las casas de comercio 
se ausentan sin dificultad de Londres, 
comprendiendo que en bastante tiempo 
no tienen nada quehacer. 
De Dublin avisan que sólo se hace algo 
en Oportos embotellados, y de Liverpool, 
que aunque acostumbrados á la calma en 
las operaciones en esta época del año, 
nunca se ha conocido un período de tanta 
paralización como el presente. 
Esta situación continuará probablemen-
te por algunas semanas hasta que empie-
cen á saberse noticias positivas acerca de 
las próximas cosechas en Francia y en 
España, y vueltos los hombres de nego-
cios á los centros mercantiles, empiecen á 
prepararse para la próxima estación de 
invierro.» 
Procedimiento para coniernar los melo-
nes en perfecto estado durante más de w i 
año.—Se eligen los más sanos, se les lim-
pia bien, se les recubre con papel de al-
godón sin cola, y enseguida se colocan 
por tandas dentro de una caja ó tonel que 
cierre bien, de modo que no se toquen 
unos á otros. En el fondo se pone una 
capa de yeso en polvo fino y seco; los 
huecos entre melón y melón, y entre és-
tos y las paredes de la caja, se llenan 
también de yeso, y otra capa de esta 
misma substancia protege el todo de la 
acción del aire exterior. 
La cosecha de arroz presenta magnífico 
aspecto en el Delta del Ebro; como ade-
más se ha sembrado mayor extensión que 
el año pasado, espérase muy buena pro-
ducción. 
Debido á la expectativa de la reforma 
arancelaria de los Estados Unidos, se han 
producióo notables perturbaciones en la 
importación de vinos y espíritus. Por esto 
no puede tomarse como guia de la mar-
cha de aquellos mercados de América; 
ciertos tipos marcan eu su importación un 
aumento extraordinario, y otros una baja 
no bastante justificada. 
L a importación de vinos de Jerez du-
rante el mes de Junio último ha ascendi-
do á 47.690 galones (2.168 hectolitros), 
contra 43.660 galones (1.9S5 hectolitros) 
introducidos en el mismo mes del año pa-
sado. La importación total de Jerez du-
rante los seis primeros meses del año co-
rriente, acusa asimismo un aumento de 
78.637 galones (3.574 hectolitros) sobre la 
efectuada eu el mismo período del año 
último. 
Los vinos procedentes de Burdeos y 
Borgoña introducidos en el mes de Junio 
próximo pasado figuran por 13.500 galo-
nes (614 hectolitros) en barricas y por 
2.293 cajas de embotellado, mientras que 
en Junio del año pasado fueron 17.640 
galones (802 hectolitros) los importados 
en barricas y 5.924 las cajas. 
Estas cifras demuestran que se ha con-
tenido el notable aumento que en la im-
portación de estos vinos se venía notando 
este año, puesto que dicha importación en 
los seis primeros meses de 1897 ha llega-
do á 369.560 galones (16.798 hectolitros) 
y 48.296 cajas, mientras que en todo el 
año de 1896 sólo ascendió á 274.150 galo-
nes (12.461 hectolitros) y 71.266 cajas. 
Los vinos italianos introducidos en el 
mes de Junio último, suman 5.600 galo-
nes (254 hectolitros) en barricas y 6.882 
en cajas; mientras que las cifras corres-
pondientes á la importación de los mis-
mos vinos en Junio del año pasado fué de 
8.440 galones (384 hectolitros) en barri-
cas y 2.507 cajas. L a importación corres-
pondiente á los seis primeros meses del 
año actual ha sido de 101.350 galones 
(4.607 hectolitros) en barricas y 46.713 
cajas, y la del mismo período del año 
pasado fué de 104.640 galones (4.756 hec-
tolitros) y 31.861 cijas. 
El Champaña introducido en Junio de 
este año figura por 17.044 cajas y el que 
se importó en el mismo mes de 1896, 
sumó 19.957 cajas. El total en los seis 
primeros meses de este año ha sido 81.015 
cajas y en el mismo período del año pa-
sado 85.801. 
Los vinos alemanes muestran una baja 
extraordinaria, pues su importación du-
rante el último mes de Junio sólo ha sido 
de 17.920 galones (815 hectolitros) en ba-
rricas y 4.159 cajas, mientras que en el 
mismo mes del año pasado se importaron 
76.000 galones (3.455 hectolitros) en ba-
rricas y 7.330 cajas. 
La Dirección general de Agricultura de 
Francia ha publicado una estadística ofi-
cial de las importaciones de caballos en 
el territorio de la vecina República du-
rante los seis primeros meses de los años 
1895, 1896 y 1897. 
Por interesar en gran modo á los gana-
deros españoles, puerto que nuestra na-
ción es una de las que figuran en primer 
lugar en las exportaciones de caballos, 
publicamos á continuación los datos que 
á España interesan: 
De nuestra nación se han exportado á 
Francia en el primer semestre de los años 
1895, 1896 y 1897, 669 caballos, 1.516 y 
1.426 respectivamente. 
En iguales períodos se importaron 110 
potros en 1895, 309 en el siguiente año y 
357 en el actual. 
Debido al aumento constante de la im-
portación, la prensa francesa empieza á 
pedir se aumenten los derechos de entra-
da á los caballos, que en la actualidad es 
de 30 francos por cabeza. 
En la Presidencia de la Sección de Pla-
gas del Campo del Consejo provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio de Lu-
go, se ha recibido para su informe el pro-
yecto de explotación de viveros de cepas 
americanas en aquella provincia, forma-
do por el Jefe del servicio agronómico. 
La rapidez con que la Dirección gene-
ral de Agricultura tramita el citado pro-
yecto, hace esperar sea un hecho el esta-
blecimiento del expresado centro, de tanta 
importancia para las comarcas vitícolas 
gallegas en el año agrícola próximo, y á 
esto tiende la actividad del Gobernador 
civil de la provincia Incensé, D. Calixto 
Várela Recamán, que mostrando gran in-
terés por todo lo que tienda á mejorar la 
producción, reunirá pronto á los señores 
que forman la Sección de Plagas para in-
formar en el más breve plazo el citado 
proyecto. 
El día 20 de Octubre se abrirá en Ma-
drid una Exposición de productos de las 
industrias modernas, patrocinada por el 
Gobierno y sirviendo de ampliación á la 
recientemente celebrada en Barcelona. El 
objeto de este concurso es la demostración 
práctica de las ventajas que el régimen 
proteccionista reporta á la producción na-
cional favoreciendo é impulsando el des-
arrollo de las industrias del pa í s . 
Leemos en un diario de Málaga que, 
por vía de etósayo, se han plantado en el 
término de dicha capital varios cafetales, 
que resultan inmejorables. 
Se asegura que el café que producen se 
asemeja mucho al Moki . 
La noticia merece la pena de averiguar-
la, pues si en España se puede producir 
buen café, surgiría pronto una nueva é 
inmensa riqueza para la agricultura na-
cional y un poderoso auxilio para los la-
bradores que tanto lo necesitan. 
Como uo haya en España corporaciones 
que se ocupen de esas cosas, sólo la ini-
ciativa individual tiene queacometer cier-
tas empresas superiores á sus fuerzas, y 
de ahí el decaimiento y postración de las 
fuerzas vivas del país. 
El ingeniero agrónomo de la provincia 
de Cáceres, D. Ramón Paredes, ha publi-
cado dos folletos por demás interesantes 
para los olivicultores y viticultores. 
Titúlase el uno «Instrucción para com-
batir algunos parásitos del olivo» y el otro 
«Instrucciones para combatir algunos pa-
rásitos animales y vegetales de la vid». 
En el primero se describen el kermes, 
cochinilla, mangla, negrilla, tizne, ho-
llín, mosca del olivo, polilla, oruga mi-
nadora, pulga ó psyla y remedios gene-
rales para cambatir estos parásitos. 
El segundo trata del pulgón, escribano, 
cigarrero, piral, cochilis, oidium, mil-
dew, rot y antracnosis, y se indican en 
él los procedimientos más recomendables 
para hacer frente á estas plagas. 
Excusamos decir cuán conveniente es 
que el servicio agronómico de provincias 
se dedique á esta clase de trabajos para 
que dándoles publicidad puedan llegar á 
conocimiento de todos los labradores. 
En la provincia de Teruel la sequía va 
causando ya sus naturales efectos, y uno 
de ellos es la gran escasez de harinas que 
se nota en aquella capital á causa de que 
las acequias no llevan el caudal de agua 
suficiente para hacer funcionar los moli-
nos. Durante la semana pasada, ha sido 
hasta difícil el encontrar en Teruel el pan 
necesario para satisfacer las exigencias 
de la población. Dícennos que las autori-
dades se han ocupado de este asunto y 
que algunos panaderos han hecho impor-
tantes pedidos á Valencia, para poder dis-
poner de la cantidad de harina que se ne-
cesita para el consumo ordinario que en 
Teruel se hace de este artículo. 
Ha sido totalmente destruido por el fue-
go, el edificio principal de la Compañía 
fabricadora de azúcar de uva (glucosa) en 
Peoria, Estado de Illinois. 
La totalidad de las pérdidas se valúa en 
medio millón de pesos, buena parte de 
ellos en maquinaria. 
Sólo los tachos al vacío costaron 75.000 
pesos. 
El seguro asciende á 460.000 pesos. 
El edificio, que era un inmenso caserón 
de siete pisos, estaba totalmente envuelto 
en llamas k los cinco minutos de estallar 
el incendio, que se inició en el departa-
mento del azufrado. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
París á la vista 31 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 00 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES D E RISCAL. 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
V I N O EN SU 
2.° AÑO S.er AÑO 4.° AÑO 
Peseta* 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barr i l » 100 » id . 
Idem » 75 > id . 
Idem » 50 > id . 
Idem > 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble puri t ícado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
El mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Vapor correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L PED1USCO, autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COGNACS SDPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
MILDIU I I ^ o r Pn^veriza<*or ^ relámpago de Vermorel. 
gos gratis. 
j bombas para trasiego.—QvXéXo-
l \ AlIRIATIF^ ^e *0^os s is temas.—Catálo-
ALAÍIIDIULLÍO go gratis por correo. 
r r r n A n de lona, lona con goma, goma sola 
1 LÜVo ó con telas para trasiego, riego ó i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13,* MADRID 
HIJOS DE Mí mim ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cevientos de Poríland legítimos. 
^4r/euí/o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-samoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azufre flor, primera, tuílima-
do. — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Tídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L Í N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los Aler-
tados extranjeros en competencia con los de Francia e Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un maguihco tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bucuarentura Arago.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abouos.-Labores.—Instrumen-
tos —Riegos.—Distribucióu de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.-Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las resea á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HlliQUiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Preusas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques. = Filtros. = 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos v . _ ^ g » s r ' * f i 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu- « s * ^ 
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 í 
Fuelles para azufrar De 5 a 12 i> 
Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
» núm. 2. 35 » 
A L B E R T O A H L E S 
Antigua Sucursal de la casa NODEL de Par í s 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i.-tención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
•Taller de máquinas 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
ANEJO 
CLARETE., 
Barril de 16 litros (una arroba), 
Docena de botellas 
Una botella , 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 





Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
ANEJO. 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 i d . 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) 6 al Director de la CRÓNICA DE ViNOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse ¡os pedidos en letra á ocho dios vista sobre Haro ó Madrid 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpetep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos couoci-
mieutos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permauent Nitrate Commitee no vende ni di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir eu operaciones mercantiles. Siu embargo, 
está á disposición de ios interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antraonosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindrlum y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
9 ICS 
-.y.rr.: 
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Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
L Í 1 A DE VAPORES S E R R A 1ÍC0MP.* DE M V E C A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Pedro, de 5.500 tons. Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Ernesto, te.-. 5-000 — Hvgo, de 4.500 — ' 
Enrique, de . . 4.500 — Federico, de . . 3.500 — 
^ M d ¡ &nta¡¿Í ' todoa los miércoles pira Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, G u ^ t l n a m ^ C i d a d de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Ca.banen. Los vapores nombrados á continua-
cióu ú otros serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
' M Í M ^ H ^ "e C b . * , ¿ie-fuego,, S a b i n a , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ T - ^ 
Santiago de Cuba y Cienfuego», Francisco, el 11 de id.—Habaea, Matanzas y Cienfuego., deliro, el 18 de id.-Habaaa, 
M & l c X d r ^ ^ ^ S ^ í ^ ^ P - j - ae 3.- elaee á loe precio, eiguieotes: 
1 6 ^ Í ^ ^ ^ Z ^ ^ \ ^ f ^ ! l ^ «1 — o t o apena, perceptibie. Aeirteocia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍXEA DE PUEETO Rico.-Servicio quiucfflal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , BENITA, R I T A , P A U L I N A y M A R I A , . , . 
El 18 de Agosto saldrá el vapor enpzñol Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j a - , . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . , u 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para mis informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A » E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 E 1 C 1 1 L T Ü R A Y F L O R I C B I T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
"Vid.es americanas 
1 . 000 .000 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
IVnovas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Waguer.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran. rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España resultan biera comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica eu substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificacióu. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de auestro país, 
í /Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados eu sus Campos de experimentación. 
Precios por correspondencia 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de "I'lie S pan i sli Wine casis Company Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
ENOSOTERO 
PARA 
COJÍSERYAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
le mmm mm\ nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeavx (1895J; oro, Gcmozac (1895J 
y Burie (189G) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas ' " 1^59 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 25o"hecto'-
litros en diez horas j ¿JQQ 
Núm. 3. de un cilindro, funcionando á brazo da en diez' horas de 30 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas . . *.'..'.' * 500 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas j Q00 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez horas.'..' \ l.ooo — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & C1» PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus'colonias 
lambién expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. ^ aittluul 
V A L L S I I E K J I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en preusas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE JABÓN 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRAONOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
g con tuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas v 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
fi Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
9 los productos de la tierra. 
J Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
¡c hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados- ana 
J ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
J» sin nn y demás accesorios para dicho ramo. 
S . T°ma8 ó válvula8 Para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
N dos diámetros y formas. 
5 Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N MARRODAN.—LOGROÑO 
Unj 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
i a con jáula de 70 centímetros de diámetro... 200 peseta». 
Idem d. de 80 de alta por 80 de ancha 275 -
Wem id. de 90 por 90 400 
Idem id. de 100 por IDO/.. .^. . / . T . . * . ! T . ! ! ! ! ! ! i ! ! ! 500 -
co^n^í1! grati8 catálogos ¡lustrados de toda clase de máquinas; el de p r e ^ 
con 20 modelos y tamaños. 
